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В Белгородской области стартовал межрегиональный 
исследовательский проект «Причины распространения этнического 
экстремизма и ксенофобии среди молодёжи», который реализуется при 
финансовой поддержке Министерства регионального развития РФ. Цель 
проекта – научно обосновать систему мер, направленных на 
предотвращение проявлений этнического экстремизма и ксенофобии 
среди молодёжи регионов Центрального федерального округа. 
Коллектив проекта возглавляет ректор Белгородского государственного 
университета, доктор социологических наук, профессор Леонид 
Дятченко. 
Авторским коллективом поставлены задачи уточнить концептуальное 
определение экстремизма, поскольку распространенная ныне характеристика 
экстремизма как приверженности к крайним взглядам и мерам 
представляется предельно размытой. 
В пяти регионах ЦФО будут исследованы факторы распространения 
этнического экстремизма и ксенофобии: уровень социальной поляризации в 
обществе, этнокультурная, конфессиональная гетерогенность общества, 
уровень и характер миграции, избирательные кампании, активность 
некоторых общественно-политических движений и организаций, 
одностороннее информационное освещение этнокультурных отношений и 
проблем. 
Предполагается разработать и внедрить модель межрегионального 
мониторинга проявлений национализма и ксенофобии в среде молодёжи. 
По итогам социологического исследования запланировано проведение 
научно-практической конференции на базе Белгородского государственного 
университета, посвящённой проблемам распространения этнического 
экстремизма и ксенофобии среди молодёжи. В ноябре в БелГУ будут 
приглашены ведущие российские учёные и практики, специализирующиеся 
по данной проблематике. 
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